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Nasir Djamil adalah kader dari Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut. Karir
politiknya dimulai pertama kali sejak menjadi anggota DPRD NAD periode 1999-2004 dan kemudian menjadi anggota DPR RI
selama dua periode dari 2004-2014. Strategi komunikasi politik Nasir Djamil dan pengaruhnya merupakan salah satu faktor yang
membuat Nasir Djamil kembali terpilih menjadi anggota DPR RI untuk periode 2014-2019. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui strategi komunikasi politik dan pengaruh komunikasi politik yang dilakukan Nasir Djamil sehingga terpilih kembali
menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan
lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, dan bahan bacaan lainnya yang
berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan observasi serta mewawancarai informan penelitian. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Nasir Djamil sudah jauh-jauh hari mempersiapkan dirinya dengan tampil di depan publik baik
melalui media massa ataupun ke daerah pemilihan. Pada masa-masa kampanye, Nasir Djamil sangat jarang turun ke daerah kecuali
menghadiri kampanye akbar distadion Dimurthala, Lampineung Banda Aceh. Nasir Djamil juga membuat tim sukses diluar struktur
partai yang turut berkontribusi untuk menambah perolehan suara baginya. Semua yang dilakukannya sengaja direkam dan
dibagikan kepada tokoh masyarakat dan konstituen berupa buku-buku sebagai pertanggung jawaban atas posisinya dan kiprahnya
diparlemen. Selain itu, kemenagan Nasir Djamil untuk yang ketiga kalinya ini juga dikarenakan peran struktur partai PKS yang
dikenal dengan nama partai yang berbasis kaderisasi. Pembentukan tim sukses diluar struktur partai, kerja struktur partai yang kuat,
peran keluarga yang senantiasa membantu dan ditambah dengan ketokohan Nasir Djamil yang sering tampil dimedia membuat
Nasir Djamil kembali mendapatkan kursi di DPR RI untuk yang ketiga kalinya.
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Nasir Djamil is cadres from the prosperous Justice Party which became the Member of parliament for three consecutive periods. His
political career started first time since becoming members of the parliamen Aceh from 1999-2004 and then became a member of
parliament during two periods from 2004-2014. Political communication strategies Nasir Djamil and his influence is one of the
factors that make Nasir Djamil back elected to parliament for the period 2014-2019. This research aims to know the political
communication strategies and influence of political communication who conducted Nasir Djamil so elected to house of
representatives member back into the period 2014-2019. The required data in the study gained through the study of librarianship
and the field. The study of librarianship is done by reading a textbook, legislation, and other reading materials related to this
research. Field research done with observation and interviewing informants research. The results showed that Nasir Djamil is
already far-distant days preparing himself by appearing in public through the mass media or to the electoral region. During the
campaign period, Nasir Djamil are very rarely down to area except attend in the stadion Dimurthala Lampineung, Banda Aceh.
Nasir Djamil also makes successful teams outside the party structure contribute to add to the tally of votes for him. All he does is
deliberately recorded and distributed to community leaders and constituents in the form of books as a liability over its position and
its action diparlemen. In addition, victory Nasir Djamil for a third time this also because of the role of the PKS party structure
known as a party-based cadre recruitment. The establishment of successful teams outside the party structure, work strong party
structure, the role of the family who always helps and coupled with the lights of Nasir Djamil frequently appeared in the media
make Nasir Djamil back get seats in the parliament for a third time.
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